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ABSTRAK ; 
Setiap perusahaan harus memahami bahwa keberhasilan suatu perusahaan juga 
harus didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu aplikasi yang mampu membantu untuk menyelesaikan masalah. 
Aplikasi SAP adalah salah satu aplikasi yang mampu memberikan solusi tentang 
permasalahan tersebut. Seperti yang sudah diterapkan oleh PT Astragraphia,   
Tujuan penulisan Skripsi ini  ialah untuk mengevaluasi proses bisnis yang berjalan pada 
modul MM (Material Management) SAP khususnya Procurement untuk barang dagang 
di perusahaan PT. Astragraphia, mengevaluasi kinerja sistem SAP yang berjalan di 
PT.Astragraphia, mengevaluasi PT.Astragraphia dari segi financial, terutama yang 
berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh pada periode waktu tertentu dan biaya 
yang berhubungan dengan implementasi dan maintenance aplikasi SAP dan memberikan 
saran pengembangan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, dilihat dari segi proses 
bisnis, kinerja, dan financial.  
Metodologi analisa yang digunakan adalah menggunakan IT Balanced 
Scorecard, dan metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah menggunakan 
ASAP (Accelerated SAP). 
 Skripsi ini menghasilkan sebuah analisa tentang evaluasi dari proses bisnis 
perusahaan, kinerja perusahaan dan dari segi financial perusahaan. Serta penelitian ini 
memberikan saran pengembangan sistem dengan metode ASAP fase pertama yaitu 
preparation dan fase kedua yaitu blueprint.  
Simpulan dari Skripsi ini adalah dilihat dari segi kinerja PT.Astragraphia harus  
dapat mendukung kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan pengembangan user.  
Dilihat dari segi keuangan, aplikasi SAP yang di terapkan oleh PT.Astragraphia 
memberikan dampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh PT.Astragraphia. Serta 
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dilihat dari segi proses bisnis procurement khususnya barang dagang, PT.Astragraphia 
masih harus meningkatkan beberapa bagian-bagian proses bisnis dari aplikasi SAP. 
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